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Exemptés et exemptions du service




Jusque  dans  les  années  1960,  la  conscription  est  restée  en  marge  des  centres  d'intérêt  de
l'histoire militaire. Pourtant, loin des idées reçues, l'étude des exemptés et des exemptions du
service militaire révèle qu'une large majorité des jeunes gens âgés de 20 ans échappent à leur
obligation militaire,  au moins durant les  trois  premiers quarts  du XIXe siècle.  Bien qu'aucun
habitus d'exemption  généralisé  ne  soit  mis  en  exergue,  exemptions  pour  raisons  médicales,
familiales ou professionnelles, libérations par le sort ou l'argent permettent aux trois quarts des
conscrits  du canton de Limonest  (Rhône)  de  rester  dans leurs  foyers.  Les  jeunes  de  tous  les
milieux  socioprofessionnels  tirent  profit  de  ces  échappatoires  mais  dans  des  proportions
variables : chaque mode d'exemption fixe ses propres critères de sélection ; en revanche, il ne
conditionne pas le devenir de ces jeunes.
Until the sixties, the national service remained apart from the centres of interest of the military
story. But for from generally accepted ideas, the study of exempted or exemptions of the military
service shows that a large majority of people under twenty years old escape to their military
obligations at least for the third quarts of the 19th century. Although no habitus of exemption
generalised has been pointed out, exemptions from various reasons such as health, family or
occupation, liberations by fate or money allow to three quarts of the conscripts of Limonest's
district  (Rhône) to stay at  home. Young people from any socio-professional  background take
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advantage of these ways out by in different proportions: each means of exemption has its own
criterions of selection. On the other hand, it doesn't condition the destiny of these young people.
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